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Co-escritores de la historia
Coronación http://19reinos.canalplus.es/Coronacion.html
Experiencias interactivas y teatro de inmersión




















Escena 5 – El Abogado
Escena Principal
K, Tío, Abogado, Block
Escenas Adicionales

Experiméntalo.
www.facebook.com/stroke114
hola@stroke114.com
